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MOTTO 
 
 Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu 
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia (Kolose 3:23) 
 Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab 
Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong 
engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang 
membawa kemenangan. (Yesaya 41:10) 
 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk masa tua 
(Aristoteles) 
 The more you give, the more you will get 
 Kesusahan sehari cukup untuk sehari saja, jika matahari terbenam 
semuanya telah selesai. 
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ABSTRAK 
Dita Astri Martina. STUDI TENTANG PENERAPAN KURIKULUM 2013 
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN 
KESEHATAN DI SMA/MA/SMK SASARAN SE KABUPATEN 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016, Skripsi Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
February 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1)Penerapan Kurikulum 
2013 oleh guru Penjasorkes di SMA/MA/SMK Kabupaten Karanganyar tahun 
pelajaran 2015/2016; 2)Penerapan Kurikulum 2013 pada siswa di SMA/MA/SMK 
Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016; 3) Penerapan Kurikulum 2013 
oleh Kepala Sekolah di SMA/MA/SMK Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 
2015/2016 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei. 
Sampel penelitian ini adalah guru Penjasorkes dan siswa di 8 sekolah yang 
melanjutkan Kurikulum 2013 yang terdiri dari 3 SMA, 3 SMK dan 2 MA baik 
Negeri maupun Swasta yang berjumlah 28 guru dan 321 siswa. Pengumpulan data 
menggunakan angket. Uji prasyarat instrumen yang digunakan adalah uji validitas 
dan uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan uji persentase untuk 
mengetahui seberapa besar jawaban pada setiap soal. 
Berdasarkan hasil pembahasan: Hasil penilaian guru Penjasorkes 
diperoleh persentase sebagai berikut: 1) Penerapan Kurikulum dengan hasil 
baik/jawaban b=nilai 3 sejumlah 91 (41.17%); 2) Kendala penerapan Kurikulum 
dengan hasil baik/jawaban b-nilai 3 sejumlah 59 (52.23%); 3) Penyusunan silabus 
dan RPP dengan hasil sangat baik/jawaban a=nilai 4 sejumlah 168 (66.93%); 4) 
Latar belakang pendidikan guru Penjasorkes dengan hasil baik/jawaban a=nilai 4 
sejumlah 82 (49.39%); 5) Pembelajaran Penjasorkes dengan hasil baik/jawaban 
b=nilai 3 sejumlah 86 (44.26%). Hasil penilaian siswa diperoleh persentase sebagai 
berikut : 1) Penerapan kurikulum 2013 dengan hasil sangat baik/jawaban a=nilai 4 
sejumlah 727 (75.41%); 2) Kreatifitas guru dengan hasil baik/jawaban b= nilai 3 
sejumlah 167 (52.19%); 3) Pembelajaran Penjasorkes dengan hasil baik/jawaban 
b=nilai 3 sejumlah 1309 (51.31%); 4) Interaksi guru dan siswa dengan hasil 
baik/jawaban a=nilai 4 sejumlah 307 (47.97%); 5) Proses penilaian dengan hasil 
sangat baik/jawaban b=nilai 3 sejumlah 400 (62.32%) 
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Penerapan 
Kurikulum 2013 oleh guru di SMA/MA/SMK Kabupaten Karanganyar tahun 
pelajaran 2015/2016 sudah tergolong baik. 2) Penerapan Kurikulum 2013 pada 
siswa di SMA/MA/SMK Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016 sudah 
tergolong baik. 3) Penerapan Kurikulum 2013 oleh Kepala Sekolah di 
SMA/MA/SMK Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016 sudah 
tergolong baik. 
 
Kata kunci: Implementasi Kurikulum, Kurikulum 2013, Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Dita Astri Martina. A STUDY ON THE APPLICATION OF 2013 
CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH 
SUBJECT TO TARGETED SMA/MA/SMK THROUGHOUT 
KARANGANYAR REGENCY IN THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016, 
Thesis Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University, February 2016.  
The objective of research was to find out: 1) the application of 2013 
curriculum by Physical Education, Sport and Health Subject teachers in 
SMAs/MAs/SMKs (Senior High Schools/ Islamic Senior High Schools/ Vocational 
Middle Schools) in Karanganyar Regency in the school year of 2015/2016; 2) the 
application of 2013 curriculum to the students of SMAs/MAs/SMKs in 
Karanganyar Regency in the school year of 2015/2016; and 3) the application of 
2013 curriculum by headmasters of SMAs/MAs/SMKs in Karanganyar Regency in 
the school year of 2015/2016. 
This study employed a descriptive method with survey technique. The 
sample of research consisted of Physical Education, Sport and Health teachers and 
students in 8 schools continuing the 2013 application, in 3 SMAs, 3 SMKs, and 2 
Mas either public or private containing 28 teachers and 321 students. The data was 
collected using questionnaire. The instrument of research was tested for its validity 
and reliability. Technique of analyzing data used was percentage test to find out the 
extent of answer to each item. 
The result of of discussion showed as follows. The result of assessment on 
Physical education, sport and health teachers obtained the following percentages: 
1) the application of curriculum gained good result/ answer b = score 3, with total 
number of 91 (41.17%); 2) the constraints with the application of Curriculum 
gained good result/answer b = score 3 with total number of 59 (52.23%); 3) the 
development of syllabus and RPP (Learning Implementation Plan) gained very 
good result/ answer a = score 4 with total number 168 (66.93%); 4) education 
background of Physical education, sport and health teachers gained good result/ 
answer a = score 4 with total number of 82 (49.39%); 5) Physical education, sport 
and health learning gained good result/ answer b = score 3, with total number 86 
(44.26%). The result of assessment on the students  obtained the following 
percentages: 1) the application of 2013 curriculum gained very good result/ answer 
a = score 4, with total number of 727 (75.41%); 2) teacher creativity with good 
result/ answer b = score 3 with total number of 167 (52.19%); 3) Physical education, 
sport and health learning gaind good result/ answer b = score 3, with total number 
of 1309 (51.31%); 4) Interaction between teacher and students gained good result/ 
answer a = score 4, with total number of 307 (47.97%); 5) the process of assessment 
gained very good result/ answer b = score 3, with total number of 400 (62.32%).  
The conclusions that could be drawn were as follows. 1) The application 
of 2013 Curriculum 2013 by teachers in SMAs/MAs/SMKs in Karanganyar 
Regency in the school year of 2015/2016 had belonged to good category. 2) The 
application of 2013 Curriculum 2013 to the students of SMAs/MAs/SMKs in 
Karanganyar Regency in the school year of 2015/2016 had belonged to good 
category. 3) The application of 2013 Curriculum 2013 by headmasters in 
 
 
SMAs/MAs/SMKs in Karanganyar Regency in the school year of 2015/2016 had 
belonged to good category.  
 
Keywords: Curriculum Implementation, Curriculum 2013, Physical Education, 
Sport and Health. 
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